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員會（International Association for Evaluation of Educational Achievement，簡稱
IEA）所進行的一連串關於國小、國中和高中教育成就與學習關連性的研究，在
這一連串的研究中又以第三次國際數學與科學教育成就研究（稱為 TIMSS）最




































第二節  名詞解釋 



















第三節  研究目的與研究問題 
 
根據研究的動機，自我調整學習（self-regulated learning, S.R.L.）對學生的





















茲將研究目的與問題歸納為下列四大項（細分成 7 小項） ： 
 
1.  探討受試樣本使用學習策略的情形。 
A.  比較受試樣本與母群使用學習策略情形是否有差異？ 
B.  比較不同性別的學生，使用學習策略是否有差異？ 
2.  瞭解學生使用的學習策略情形和學習成就之間是否有差異和關係存在？ 
3.  協助學生針對個別需求去建立自我調整學習策略，檢視學習成效是否有達到
預期的進步與改善？ 
4.  探討不同類型學生，會選擇什麼方式去調整自己的學習策略？ 
A.  比較不同學習成就學生，對調整學習策略是否有差異？ 
B.  比較不同性別的學生，對調整學習策略是否有差異？ 












第一節  質性研究 
 










構與詮釋的歷程。 （高敬文，民 74） 。 
  10
為了補救上述的缺失，有許多的研究者即著手從事不同於主流的創新研
究計畫，這些計畫擁有下列共同的特徵，而被統稱為 『質性研究』 （Qualitative 
research） 。 （Bogdan&Biklen，1982；陳伯璋，民 74） 。 
1.  以『自然資料』為資料的直接來源。研究者是主要的研究工具。 
2.  以探討整體現象的意義為主要目標，而非個別事實。 
3.  強調情境脈絡在理解意義過程中的重要性，而不是只是結果或產品。 
4.  比較傾向於『獨立性』意義的把握，而不在建立通則性的知識；其目的




















Wilson，1977） 、自然探究（naturalistic inquiry） （Denzin，1971；Guba，1978） 、
實地理論 （ground theory） （Glaser&Strauss，1967） 、實驗生態學 （experimental 
ecology） （Bronfenbrenner，1976）….等。雖然名稱各異，但這些質性研究
方法其實都是建構在下列四項學理立論的基礎上： （王文科，民 86） 
一、  現象學 
採用現象學觀點的研究者，試圖瞭解普通人在特殊情境遭遇的事件
與交互作用的意義，所以現象學家格外強調人的行為之主觀層面




























『標記觀點』 （labelling approach） 探討偏畸行為的內容，提供背景資料。  







為如 R. Wax 對文化的處理，是從田野工作的假定出發，試圖以瞭解
（understanding）的名義討論人種誌，所謂的理解不是存在於人與人之
間的『神秘的同理心』 （mysterious empathy） ，而是一種『分享意義』
（shared meaning）的現象。 










（everyday life） 、實際的成就（practical achievement） 、社會行動的例行基礎








方式又稱為『立意抽樣』 （probability sampling） ，其邏輯和效力選擇資訊豐
富的個案（information-rich cases）作深度的研究，而這些樣本必須含有大量
對研究目的至關重要問題的資訊。依其抽樣方法的不同細分成十五類，分別
簡述如下： （吳芝儀＆李奉儒，民 88） 
1.  極端或異常個案抽樣（Extreme or deviant case sampling） ：注重那些因為
異常或特殊而具有豐富資訊之個案。  15
2.  深度抽樣（Intensity sampling） ：針對那些對研究現象表現出充分（但不極
端）興趣的資訊豐富個案所構成。 
3.  最大變異抽樣（Maximum variation sampling） ：此抽樣目的在於抓住和描
述涉及大量參加人員或方案變化的中心論提及重大結果。 
4.  同質性樣本（Homogeneous sampling） ：選擇一個同質性高的特殊群組作
深入的研究。 
5.  典型個案抽樣（Typical case sampling） ：從特徵的常態分佈資料中，找出
『平均』的個案。 
6.  分層立意抽樣（Stratified purposeful sampling） ：典型個案的推廣運用，即
選取一個包含高於平均、平均和低於平均的個案。 
7.  關鍵個案抽樣（Critical case sampling） ：選取那些能戲劇性地說明問題、
或由於某種原因在整個方案中即為關鍵的個案。 
8.  雪球或鏈式抽樣（snowball or chain sampling） ：藉由很多不同的資訊提供
者所舉薦的人和事，慢慢趨於集中後來選取其中的重複出現的關鍵個案。  
9.  標準抽樣（Criterion sampling） ：檢查和研究一切符合預先決定的重要性
標準之個案。 
10.  理論性或操作性建構抽樣（Theory-based or operational construct 
sampling） ：標準抽樣的一個較正式的基礎研究形式便是理論性抽樣。 





12.  機會抽樣（Opportunistic sampling） ：實地工作往往需要作及時的抽樣決
定，以充分利用實際資料蒐集過程中出現之新機會。 
13.  立意隨機抽樣（Purposeful random sampling） ：即為一種隨機的抽樣，可
大大的增加結果的可信度。 
14.  抽樣具有政治重要性的個案（Sampling politically important cases） ：從政
治的角度上選擇一個極具影響力或專業能力的個案，以用來增加資訊之
有用性和利用性。 





















圖 2-1-1  質性研究流程圖 















主張形成  歸納  詮釋  18




















































一觀察者和單一理論研究所固有的偏見。 （Denzin，1970） 。 
 





們資料的外在信度： （1）研究者角色（researcher role） ：研究者與被研究
者的社會關係密切，所以要求研究中必須確定研究者在該團體內的角色
與地位； （2）提供資訊者的選取（informant selection） ：仔細描述提供資
訊者以及決定選取他們的歷程； （3）社會脈絡（social context） ：無論研
究的過去或現在，物質性、社會性、人際性與功能性的脈絡都要清楚描
述； （4）資料蒐集與分析策略（data collection and analysis strategies） ：
描述資料的蒐集、記錄資料的方法、資料分析與詮釋的方式都要正確；














四、  外在效度： 
一般外在效度的定義是指由其他研究者產生、改進或延伸的抽樣概
念與構想，可跨組的對應程度。質性研究中對外在效度的界定，採用 『個
案研究設計』 （a case study design） ，因為單一個案不被視為較大群體中
的一個機率樣本處理，所以研究者不以概括結果，而以擴充瞭解

































變歷程和研究的一部份。 （Whyte，1989） 。其結果是研究和行動之區別變的相當 24
模糊，研究方法也不那麼系統和正式，但是研究與其為之服務的人員和組織及
他所針對的問題，則更為接近了。當然關於質性研究的應用不僅於此，由英國





















第二節  行動研究 
 
肆、  行動研究的定義與發展歷程 
 
行動研究源自於二十世紀的三零年代左右，由應用人類學家 J. Collier、
社會心理學家 K. Lewin 的倡導；以及 J. Dewey 實驗教育哲學上的強烈暗示
所共同促成。而『行動研究』 （action research）一詞的出現，是於 1940 年代












































同』 （collaborative）且循環的進行『反省』 （reflect） 、 『計畫』 （plan） 、





造合理性共識的環境（潘世尊,民 93） 。 





正的改進實務問題。 （林明瑞＆包沛然,民 93） 
三、  Somekh （1995）認 為： （1） 研究問題源自於研究者所關切之自身情況；
（2）研究結果在改進現況，並產生實踐智慧（practical wisdom） ； （3）
強調質的研究取向與實際情境的適應； （4）研究參與者之間的偕同性
與自我反省； （5）強調釐清複雜的研究倫理問題（吳宗立,民 91） 。 
四、  Kemmis＆Wilkinson（1998）認為： （1）是一種社會過程； （2）是參
與的。 （3）是合作的； （4）具解放性的； （5）是批判的； （6）是反省
辯論的。 




與促進個人專業成長； （9） 研究方法-兼用量與質方法，偏向質的研究。  































































































第三節  自我調整學習 
 




















自我調整學習的學習者會有較佳的學習表現之論點。 （Alexander & Judy, 1988；




























二、  Bouffard, Boisvert, Vezeau, & Larouche（1995）認為自我調整學習歷
程中的調整策略包括認知、後設認知、動機與意志調整四個部分。 
三、  Gordon、Lindner 和 Harris（1996）提出一個包含認知處理（cognitive 















































（1989, 1994）乃將目標引導的活動區分成『前決策階段』 （predecisional phase）





一、  前決策階段 
在形成意向的前決策階段中，學習動機扮演重要的角色，亦即學習
者的行動意向的形成與否，和他的動機信念有關。從 Wigfield 與 Eccles








導向部分又可分為三類，即內在目標導向（internal goal orientation） 、



















（2）  期望： 
期望成分是指學習者對某項學習工作是否能成功的預期（程炳林
&林清山，民 90） ，其內容包含知覺上的自我效能（self-efficacy） 、期
望成功（expectancy for sucess）與學習的控制信念（control of learning 

















（3）  情感 
情感成分是指學習者對學習工作、學習結果或自身學習能力的情
感反應。 （程炳林&林清山，民 90） 。另外，Pintrich、Smith、Garcia &
和 McKeachie（1991，1993）在研究中也以考試焦慮（test anxiety） 41
作為情感反應的指標。而其中考試焦慮又包含兩個層面：一個是憂慮














（1）  行動控制策略 
行動控制和行動意向的啟動、執行與保護有密切關係。從 Kuhl
（1985，1994）和 Corno（1994）的觀點出發，可以發現行動控制論









selectivity） 、編碼控制（encoding control） 、情緒控制（emotional 
control） 、動機控制（motivation control） 、環境控制（environment 





控制 （工作、情境控制） 與他人控制 （同儕、教師控制） 。另外，Pintrich、
Smith、Garcia &和 McKeachie（1993）所提到的資源經營和時間經營
策略也幾乎都包含在 Kuhl 和 Corno 的行動控制策略的類別中。而













（2）  訊息處理（認知）策略 
Zimmerman 和 Martinez-Pons（1986，1988，1990）以晤談的方式
區分六種訊息處理策略，分別為：組織與轉換（organization and 
transforming） 、尋求訊息 （seeking information） 、複誦與記憶 （rehearsing 
and memorization） 、尋求教師協助（seeking assist from teachers） 、尋
求專家協助 （seeking assist from experts） 、尋求同儕協助 （seeking assist 
from peers） 。Boekaerts（1997）的自我調整學習架構認為認知調整策














（3）  後設認知策略 
後設認知泛指個人對自己的認知歷程與認知結果具有覺察與指
揮的能力。其中覺察包含知識與經驗，指揮則涉及策略的使用。 （程
炳林，民 91） 。Zimmerman 和 Martinez-Pons（1986，1988，1990）將
後設認知策略區分成六類：自我評鑑（self-evaluation） 、目標設定與
計畫（goal-setting and planning） 、記錄與監控（keeping records and 
monitoring） 、重覽測驗卷（reviewing tests） 、重覽筆記（reviewing  45
notes） 、重覽教材（reviewing texts） 。Boekaerts（1997）認為認知自我
調整策略包含行動計畫的設計（design of action plan） 、監控近程以及
評鑑目標成就（monitoring progress and evaluating goal achievement） 、
生產問題（generating questions）修正（repair）等。Pintrich（1999a）






















（1）    動機策略： 
檢測學習者是否覺得探索物理世界的奧妙，是件神奇有趣的事、
而且感到喜愛的『正向情感（positive affective） 』 ；檢測學習者是否認
為學習物理的『過程』是有意義的，無論過程順利或遭遇挫折，都可
以從中學到新知與經驗，對自己的成長都是有正向幫助的 『內在目標
導向（internal goal orientation ） 』 ；檢測學習者是否認為物理這門學
問，無論是在生活、升學、或是未來的發展上，都是非常重要而且有






（self-efficacy） 』 。總共五個分項。 
（2）  行動控制： 
測驗學習者是否覺得身為一個學生的本分就是把課業學好，所以
自己在學習物理這個科目上，只是為了求得一個心安，沒有作的話會
有罪惡感的『情意控制（affective control） 』 ；檢測學習者的讀書習慣
是否完全依照時間規劃，時間到就開始唸書、時間過就停止的照表操




控制（environmental control） 』 ；檢測學習者是否在學習上無論是何種
科目、困難與否、或是感到興趣與否，皆會全力以赴去學習，希望可
以獲得好的成績表現的『努力堅持（effort and persistence） 』 。總共五
個分項。 
（3）  訊息處理： 
檢測學習者是否會運用反覆的閱讀與演算練習來增進對物理課
程內容的瞭解和熟練的『複誦策略（rehearsal strategies） 』 ；檢測學習
者是否會在學習完一個階段的物理教材內容之後，會將相關的觀念和
題目類型加以歸納，整理出一個精華的摘要筆記的『精緻化策略 48
（elaboration strategies） 』 ；檢測學習者在面對物理科單元之間的銜
接，自己是否會將其中的思緒脈絡統整起來，前後融會貫通進而形成
整體的概念的 『組織策略 （organizational strategies） 』 。總共三個分項。  
 
 
（4）  後設認知： 
檢測學習者是否在面對進度快慢、難易深淺不同物理單元的學習時，
能調整安排適合這個範圍性質的讀書方式和計畫，而不只是依循完全
固定不變的方式的『計畫策略（planning strategies） 』 ；檢測學習者是
否會隨時檢視在學習過程中有沒有真正弄懂學習內容，以及學習計畫
的執行情形，督促自己要確實跟上進度，而不只是應付了事，卻完全
不清楚學習狀況如何的『監控策略（monitoring strategies） 』 ；檢測學
習者是否當自己在學習或考試上出現錯誤或困難時，能夠想辦法弄清
楚原因為何，並針對癥結所在去尋求解決之道，進而修正觀念和學習
的方式，盡量不再犯相同錯誤的 『修正策略 （modification strategies） 』 ；
檢測學習者是否能在學習評量（考試）之前，就大概能預測自己學習









前決策階段  後決策階段 

























































第一節  研究對象與研究工具 
 






年級自然類組（包含二、三類組，高一入學基本學力測驗成績約 260 幾分） ，
另外為了要摒除不必要的其餘變因影響，因此從同樣由研究者授課的四個班





名學生（男 6 女 1） ，編號成 Case1～7 表高學習成就學生；排名在 55～108
名分為第二組，挑出八名學生（男 3 女 5） ，編號為 Case8～15 表學習成就中
等學生；排名在 109～161 名分為第三組，挑出六名學生（男 2 女 4） ，編號



























貳.  研究工具 
 
一、  高中物理科自我調整學習量表： 
 
本研究根據自我調整學習理論 ， 指定物理科為特定領域 ， 參考程炳林 （民
90）所編的『自我調整學習量表』 、林邦傑（民 82）所編定的『中小學學籍
讀書策略量表』 ；Zimmerman 和 Martinez-Pons（1986，1988，1990）所編定
的『自我調整學習晤談量表』 （Self-Regulated learning Interview Schedule,   
SRLIS） ；Pintrich、Smith、Garcia 和 McKeachie（1989，1991，1993）所編
定的 『激勵策略的學習量表』 （Motivated Strategies for Learning Questionnaire, 
MSLQ） ；Weinstein （1987，1990） 所編定的 『學習與讀書策略量表』 （Learning 
and Study Strategies Inventory , LASSI） ；Bouffard、 Boisver、Vezeau 和 
Larouche（1995）所編定的『自我調整量表』 （Self-Regulated Learning 
Questionnaire, SLQ） ；Gordon、 Lindner 與 Harris（1996）所編定的『自我
調整學習量表』 （SRLI） 、Wolters（1998）所編定的『自我調整量表』
（Self-regulated Inventory, SRI）等，編定『高中物理科自我調整學習量表』

































情境的選項，反應的選項為『完全不符』 、 『相當不符』 、 『有點不符』 、 『有點











































表 3-1-1  自我調整學習策略項目  55










也正是符合質性研究的基本原則與三角校正的多方求證。 （參考附錄 G） 
 
 















































教師晤談協助  交叉比對  58







1.  探討受試樣本使用學習策略的情形。 
A.  假設受試樣本與母群有某些差異存在。 
B.  假設不同性別的學生，使用學習策略有某些差異存在。 
2.  假設學生使用的學習策略情形和學習成就之間有某些關係和差異存在。 
3.  假設自我調整學習過後，學習成就可以獲得提升。 
4.  探討不同類型學生，會選擇什麼方式去調整自己的學習策略。 
A.  假設不同學習成就學生，作學習策略調整時的有某些差異存在。 
B.  假設不同性別的學生，作學習策略調整時的有某些差異存在。 










參.  量化研究方面： 
 
一、  對假設 1-A 進行母群數已知的樣本平均數假設 z 考驗 
二、  對假設 1-B 進行母群數未知的獨立樣本 t 考驗 
三、  對假設 2 進行單因子變異數分析（oneway ANOVA）的 F 考驗並找
出不同學習策略與學習成就之間的相關係數。 
















1.  第一組由英文字母組成代表研究工具分成 SA、SB、AC、IV 和 CC，分
別代表第一次自我調整學習量表、第二次自我調整學習量表、行動研究
記錄、師生訪談和結論。 
2.  第二組由 01～25 的兩位數字所組成，01～21 分別代表個案號碼，22 代
表高學習成就組學生，23 代表中學習成就組學生，24 代表低學習成就
組學生，25 代表整體受試樣本學生。 
3.  第三組代表類別，由 01～11 的兩位數字組成， （1）自我調整學習量表中
01 代表動機策略，02 代表行動控制策略，03 代表訊息處理策略，04 代
表後設認知策略，05 代表母群和樣本差異，06 代表性別差異，07 代表
學習成就組別差異，08 代表排列關係，09 代表整體特殊得分情形，10
代表各組別的特殊得分情形，11 代表學習成就進退的策略使用差異情
形； （2） 行動研究記錄中，01 代表第一次記錄，02 代表第二次記錄； （3）
訪談資料中，01 代表對學習成就感到滿意，02 代表隊學習成就感到不
滿意，03 代表自我調整學習策略的使用情形。 






所採集到有關（行動控制策略）方面的（第 13 個詮釋） 。  61









去對所得資料進行深入探討，並回答研究問題 1 和 2。 
首先對樣本進行自我調整學習量表的施測並統計後，參考程炳林（民 90）












編號  gen. 排 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12  Q13  Q14  Q15 Q16 Q17
Case 1  男  8  5 5 5 6 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 
Case 2  男  9  4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
Case 3  女  13  4 5 4 6 5 6 3 3 6 5 5 4 4 3 4 4 2 
Case 4  男  16  5 5 6 3 6 5 2 3 6 6 5 2 3 5 3 2 2 
Case 5  男  21  4 4 6 3 5 4 1 3 6 2 4 1 6 1 3 5 5 
Case 6  男  35  4 5 5 4 6 5 5 4 3 4 5 4 4 2 5 5 2 
Case 7  男  37  4 5 4 2 5 4 1 2 2 5 4 4 4 5 5 5 4 
Case 8  女  57  3 5 4 2 2 1 1 6 5 2 5 1 4 2 4 5 5 
Case 9  女  60  3 5 5 6 6 5 3 3 1 6 3 1 4 1 2 3 5 
Case 10  男  67  4 6 3 4 5 4 3 1 2 5 3 4 2 5 4 4 6 
Case 11  男  73  3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
Case 12  女  75  4 5 4 4 5 4 4 1 5 5 5 4 2 4 3 4 4 
Case 13  男  88  4 3 3 2 5 1 2 2 5 2 5 2 5 2 3 5 5 
Case 14  女  93  2 5 4 6 3 4 3 4 3 5 5 2 3 3 5 4 3 
Case 15  女  96  4 4 3 6 6 6 6 1 2 6 4 1 1 2 5 4 6 
Case 16  男  111  6 3 5 1 1 1 2 5 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
Case 17  男  119  4 6 4 6 5 4 2 1 3 5 5 3 2 3 6 5 5 
Case 18  女  124  4 4 4 2 5 3 4 1 3 6 4 5 3 3 5 5 4 
Case 19  女  128  4 4 3 6 6 6 4 2 4 1 5 1 4 5 5 5 6 
Case 20  女  153  5 5 4 5 6 4 3 2 5 6 6 3 3 4 5 5 4 
Case 21  女  155  3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 
 














以採用樣本平均數假設 z 考驗（*代表α=0.05 的顯著水準，**代表α=0.01 的顯
著水準） ，樣本數 N＝21，統計驗證部分請參照附錄 D，結論部分則結合質性研











































4.0 4.6 4.2 4.0 4.7 3.8 3.0 2.8 3.8 4.1 4.4 2.7 3.5  3.1 4.0 4.2 4.2
母群
得分 
4.0 3.9 3.8 3.3 3.5 3.7 3.2 4.0 3.3 3.9 4.0 4.0 4.2  3.6 3.9 3.9 3.9












































織的能力，也比較不知道要如何妥善去變通和安排讀書的計畫。 （CC250103）  
 















分佈，所以對兩個平均數差異進行獨立樣本 t 考驗 （*代表α=0.05 的顯著水準） ，
統計驗證部分請參照附錄 D，結論部分則結合質性研究資料的歸納詮釋兩項並











































4.3 4.6 4.5 3.5 4.6  3.5  2.6 2.8 3.7 3.8 4.2 2.9 3.8 3.3 4.0 4.2 4.1
女生
得分 
3.6 4.5 3.9 4.6 4.8  4.2  3.3 2.7 3.8 4.5 4.6 2.4 3.1 3.0 4.1 4.2 4.3
差值  0.7 
* 
0.1 0.6 -1.1 -0.2 -0.7 -0.7 0.1 -0.1 -0.7 -0.4 0.5 0.7 0.3 -0.1 0  -0.2
 






































=0.01 的顯著水準） ，統計驗證部分請參照附錄 D，結論部分則結合質性研究資




組別  動機策略  行動控制策略 訊息處理策略 後設認知策略 
第 1 組  4.6 3.7 4.0 3.8 
第 2 組  4.1 3.5 3.2 3.8 
第 3 組  4.2 3.2 3.3 4.0 
總平均  4.3 3.5 3.5 3.9 
F 值  1.58  1.15 3.76* 0.15 
 




































組別  動機策略  行動控制策略 訊息處理策略 後設認知策略 
學習成就
（t 分數）
第 1 組  4.6 3.7 4.0 3.8  62.25 
第 2 組  4.1 3.5 3.2 3.8  50.69 
第 3 組  4.2 3.2 3.3 4.0  39.80 
相關 
係數 
0.297  0.240 0.369  -0.120  
 













¾  在後設認知策略上，參照 CC250304，對不同學生所顯現出來的個別差
異大，與學習成就的相關性也非常低。 （CC250307） 
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第二節  第二次自我調整學習量表分析與討論 
 
編號  gen. 排2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12  Q13  Q14  Q15 Q16 Q17
Case 1  男  3 5 5 5 6 5 3 3 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5
Case 2  男  4 5 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Case 3  女  39  4 5 4 5 6 6 2 3 6 5 4 3 4 3 4 4 3
Case 4  男  23  5 5 6 4 6 5 2 3 4 6 5 3 4 5 3 4 3
Case 5  男  11  5 5 5 2 4 2 1 4 6 4 2 1 6 2 1 4 1
Case 6  男  27  5 4 6 2 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5 2
Case 7  男  32  4 5 4 3 5 4 2 2 2 5 4 4 4 5 5 5 4
Case 8  女  61  3 4 4 2 4 1 1 5 6 2 5 2 4 1 3 5 5
Case 9  女  33  4 5 5 6 6 4 4 4 2 6 4 4 4 4 3 5 5
Case 10  男  92  5 6 4 5 6 4 5 2 3 6 5 5 4 4 6 4 6
Case 11  男  41  3 6 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
Case 12  女  88  4 5 4 4 5 4 3 1 5 5 5 4 3 3 3 5 5
Case 13  男  108  3 4 2 1 5 3 1 1 6 2 3 3 5 3 3 5 4
Case 14  女  78  2 4 4 6 3 4 2 4 3 5 5 2 3 3 4 4 3
Case 15  女  65  4 4 3 6 3 4 5 1 2 6 3 3 3 2 4 4 5
Case 16  男  118  6 3 5 5 4 1 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3
Case 17  男  50  5 6 4 6 5 6 3 1 3 6 5 4 4 4 6 6 4
Case 18  女  72  4 4 4 2 5 3 4 1 3 6 5 3 4 3 5 5 4
Case 19  女  131  5 5 5 4 5 6 3 4 5 4 4 6 5 6 6 6 5
Case 20  女  100  5 5 3 4 6 6 3 3 3 6 4 4 4 5 5 6 4
Case 21  女  143  4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4
 

















請參照附錄 F，計算得出 t＝1.955*（查表得知 t.05,(21-1)＝1.725） ，結論部分則結

















五、  各組使用策略變化情形探討： 
在進行學習方式調整的過程當中，假設不同學習成就的學生會選擇從不同
的方面下手，也就是在調整前後，各種學習策略的使用狀況會有所不同，所以
採用相依樣本 t 考驗，統計驗證部分請參照附錄 G，結論部分則結合質性研究資
料的歸納詮釋兩項並行，最後得出研究問題 4-A 的結論。 
 
組別  動機策略  行動控制策略 訊息處理策略 後設認知策略 
第 1 組  0.06** -0.10** -0.11**  0.10 
第 2 組  0 0.07*  0.54**  0.09 
第 3 組  0.30** 0.30** 0.50** 0.33** 
 

























樣本 t 考驗，統計驗證部分請參照附錄 G，結論部分則結合質性研究資料的歸納













































**  0 0.3 0.2  0.2 0 -0.3
















**  0 0.1  -0.4
































行。，最後得出研究問題 4-C 的結論 
 
 
組別  動機策略  行動控制策略 訊息處理策略 後設認知策略 
進步組  -0.015 0.154**  0.538** 0.231 
退步組  0.3** 0.125**  1**  0.5** 
 
表 4-2-4  學習成就變化因素表 
 










第五章   結論與建議 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































附錄 D   第一次自我調整學習量表測量結果 
一、  動機策略部份： 
個案  模糊筆記  編碼 
Case 01  感到相當興趣，也願意努力投身其中，但考試時會有不安的情緒出現。   SA010101
Case 02  感到相當興趣，也願意努力投身其中，偶有考試緊張感出現。  SA020101
Case 03  對某些部分感到興趣，但比較注重努力和學習過程，常常會因考試而
緊張或害怕。 
SA030101
Case 04  感到相當有興趣，將來也打算以相關科系為終身職業，願意努力投身
其中。  
SA040101
Case 05  對某些部分感到興趣，將學習當作自我挑戰的過程，但自覺努力並不
是很足夠。 
SA050101
Case 06  感到基本的興趣，但比較著重在升學或就業的實用層面上，願意付出
對應努力。 
SA060101




Case 08  不特別討厭或喜歡，但會因為考試而唸書，不過目標也僅求及格而已。   SA080101
Case 09  只對某些部分感興趣，但是會因考試或未來就業考量，努力投入其中。
常常會因為考試而緊張或害怕。 
SA090101
Case 10  覺得探索和學習知識是有意義且感興趣的，覺得只要自己夠努力便可
已有對應的好表現，會有點因為考試而擔心害怕。 
SA100101
Case 11  不特別感到興趣，但認同學習過程對自己成長的助益，會付出一定程
度的努力。 
SA110101
Case 12  覺得可以學到新知識而有基本興趣，但不太覺得對將來有實際效用，
會努力用功。 
SA120101
Case 13  有基本的興趣，但不是非常認同學習的過程或實用性，但仍努力用功。   SA130101
Case 14  會因為成績而影響到對科目的喜愛程度，但基本上任同學習的過程和
實用意義，常常會因為考試緊張而影響表現。 
SA140101




Case 16  有基本興趣，但感受不到實用價值，不想勉強自己去投入，缺乏動機。   SA160101
Case 17  很單純的覺得學習是件不錯也好玩的事，但會因為擔心自己粗心或努
力不一定獲得相當成果而考試緊張。 
SA170101
Case 18  不特別討厭或喜歡或覺得實用，但希望可以考好成績而努力並堅持著。   SA180101
Case 19  覺得好玩但又捉摸不定，考試會因沒把握而緊張，但不會因此影響到
努力的程度。 
SA190101
Case 20  覺得有趣、實用且有意義，需花比較多時間準備，若無法充分準備就
會緊張。但長期的考績成績不理想還是會讓自己氣餒和信心不太足夠。  
SA200101
Case 21  沒感到什麼興趣，也不覺得學習有什麼實用性，覺得自己不夠努力，
但不會想要去多作些什麼。 
SA210101 88
以下歸納 SA010101～SA210101 得出幾點詮釋： 
 
¾  正向情感：第一、三組的得分差不多，第二組得分略低，會感興趣基本上是因為覺得是


































二、  行動控制策略部分： 
編號  模糊筆記  編碼 
Case 01  覺得唸書是本分，稍微會因考試來約束自己唸書，在各個科目都會盡
心盡力。 
SA010201
Case 02  主要是靠著考試來驅策自己唸書，無特定的讀書習慣。  SA020201
Case 03  覺得唸書是本分而努力，主要依考試來安排唸書，有興趣的科目會更
加努力一些。 
SA030201
Case 04  覺得唸書是本分，也會因為優異的考試成績感到高興而更努力，主要
依照考試來驅策自己讀書。 
SA040201
Case 05  沒有什麼讀書責任或習慣存在，只有考試能驅策自己唸書。  SA050201
Case 06  覺得唸書是本分，平常就會按照自己的計畫和時間安排唸書，與考試
沒特別關係。 
SA060201
Case 07  平常就會持續的唸書，但沒有特定的習慣或安排，與考試沒特別關係。   SA070201
 
Case 08  對自己沒特別的要求，除非有師長約束或考試壓力才會唸書。  SA080201
Case 09  覺得唸書是本分，平常就會持續的唸書，但沒有特定的習慣或安排，
與考試有些許相關。 
SA090201
Case 10  平常就會驅策自己唸書到一定水準，但無法在方式上精確掌控。  SA10201 
Case 11  會因家長的要求，養成在固定時間安排下唸書，但不會想要去追求高
分，考試前還是會多花點時間唸書。 
SA110201
Case 12  想要追求不錯的表現和成績，主要是靠著考試來安排唸書，無特定的
讀書習慣。 
SA120201
Case 13  對自己沒特別的要求，除非有考試壓力才會唸書。  SA130201
Case 14  覺得唸書是本分，平時就會在父母要求下唸書，但無特定的計畫安排。   SA140201




Case 16  對自己沒有什麼特別的要求或期望，只有在家長特別的要求下才會去
唸書。 
SA160201
Case 17  覺得唸書是本分，對每個科目感到差不多的興趣，平時就會平均分散
的去唸書。 
SA170201
Case 18  覺得唸書是本分，對自己有自我要求，依照課餘時間和考試來安排唸
書的時間。 
SA180201
Case 19  覺得唸書是本分，平常就會唸書，考試前特別加強，但對沒興趣科目
就完全不碰。 
SA190201
Case 20  覺得唸書是本分，想要有好的成績表現，主要是依照考試來安排自己
的唸書。 
SA200201
Case 21  對自己並沒有特殊的要求，除非有師長約束或考試壓力才會唸書。  SA210201









































三、  訊息處理策略部分： 
編號  模糊筆記  編碼 
Case 01  每天花時間思考上課的內容和統整，並確實的找題目演練。  SA010301
Case 02  主要利用反覆的閱讀和演練 ， 也會試著把抽象的觀念化為自己具體的概
念。 
SA020301
Case 03  主要利用反覆的閱讀和演練，也會前後連貫和統整筆記，但不頻繁。  SA030301
Case 04  主要利用反覆的閱讀和演練，但會針對面臨的問題形成片段的概念。  SA040301
Case 05  會稍微演練，但著重再把所有觀念的前後關連弄清楚。  SA050301
Case 06  除了反覆的閱讀和演練，也會思考其前後的脈絡關係，並整理出精要筆
記。 
SA060301




Case 08  主要利用反覆的閱讀和演練，會透過思考聯結前後脈絡。  SA080301
Case 09  主要是理解和稍微演練，若學有所得才會作歸納統整。  SA090301
Case 10  透過演練和對章節作重點整理。  SA100301
Case 11  主要利用反覆的閱讀和演練，偶爾會去思考前後的脈絡。  SA110301
Case 12  主要利用反覆的閱讀和演練，偶爾會在考試前作一些歸納整理。  SA120301
Case 13  主要利用反覆的閱讀和演練，偶爾會藉由聽課和寫課外題目來統整思
緒。 
SA130301
Case 14  主要利用反覆的閱讀和演練。  SA140301
Case 15  主要利用反覆的閱讀和演練。  SA150301
 
Case 16  藉由聽課和訂正考卷來連貫脈絡。  SA160301
Case 17  主要利用反覆的閱讀和演練，連貫脈絡的能力還在培養中。  SA170301
Case 18  主要利用反覆的閱讀和演練，考試前會作摘要筆記。  SA180301
Case 19  主要利用反覆的閱讀和演練，偶爾會靠題目來統整思緒脈絡。  SA190301
Case 20  主要利用反覆的閱讀和演練。  SA200301
Case 21  主要利用反覆的閱讀和演練。  SA210301
















































四、  後設認知策略部分： 
編號  模糊筆記  編碼 
Case 01  能視情況調整學習方式，也會注意到過程中的監控和修正，學習成效也
都能掌控。 
SA010401
Case 02  在學習方式的調整、監控和修正、成效的預測都有普通以上的表現。  SA020401
Case 03  喜歡以固定的方式唸書，監控和修正普通以上，但會因為沒自信而無法
精確預測學習成效。 
SA030401
Case 04  視情況調整學習方式，但過程中的監控和修正較不理想，較不能預測學
習的成效。 
SA040401
Case 05  採用固定方式學習，並不確實監控，但注重錯誤的修正，相當能掌控學
習成效。 
SA050401
Case 06  採用固定的方式學習，也都會注重監控和修正，但常因粗心而難以預測
學習成效。 
SA060401




Case 08  沒有固定的讀書方式，只有在考試前會要求自己跟上進度，在修正錯誤
和成效預測上都有不錯表現。 
SA080401
Case 09  採用固定的學習方式，只有考試才會督促自己唸書，會盡量修正錯誤但
有時仍不如預期，大致上能預測學習成效。 
SA090401
Case 10  視情況調整學習方式，會努力監控和修正，但不一定成效很好，能預測
學習成效。 
SA100401
Case 11  學習方式大致固定，會嘗試監控和修正，大致上能預測學習成效。  SA110401
Case 12  稍微視情況調整學習方式，監控尚有待加強，但會確實去修正錯誤，大
概可以預測學習成效。 
SA120401
Case 13  採用固定的學習方式，監控尚有待加強，但會確實去修正錯誤，大概可
以預測學習成效。 
SA130401
Case 14  大致採用固定的學習方式，會督促自己唸書和修正錯誤，不是很能預測
學習成效。 
SA140401




Case 16  唸書的方式不太變化 ， 也不太進行監控和修正 ， 學習成效預測偶爾不準 。   SA160401
Case 17  大致採用固定的學習方式，會努力督促自己唸書和修正錯誤，能預測學
習成效。 
SA170401
Case 18  採用固定的學習方式，會督促自己唸書和修正錯誤，能預測學習成效。   SA180401
Case 19  稍微視情況調整學習方式，也會督促自己進行監控和修正，很能預測學
習成效。 
SA190401
Case 20  稍微視情況調整學習方式，也會督促自己進行監控和修正，能預測學習
成效。 
SA200401
Case 21  大致採用固定的學習方式，不太會督促自己唸書和修正錯誤，能預測學
習成效。 
SA210401 94












































差值  詮釋 
正向情感  4.0 4.0 -0.1  得分情形相近。 （SA250501） 
內在目標導向  4.6 3.9 0.7**  對於學習的過程和意義抱持很正向的看法。 （SA250502）
工作價值  4.2 3.8 0.4* 對於學習工作的認同和價值認同略優。 （SA250503） 
考試焦慮  4.0 3.3 0.7**  面對考試評量的情境時會顯出比較多的焦慮緊張。
（SA250504） 
自我效能  4.7 3.5 1.2**  遭遇到學習上的困難阻礙時，常常都會堅持並努力下
去。 （SA250505） 
情意控制  3.8 3.7 0.1  得分情形相近。 （SA250506） 
時間控制  3.0 3.2 -0.2  得分情形相近。 （SA250507） 
他人控制  2.8 4.0 -1.2**  學習過程中需他人從旁加以約束的情形非常不普遍
（SA250508） 
情境控制  3.8 3.3 0.5* 對於利用情境來控制學習行為的方面上略優。
（SA250509） 
努力堅持  4.1 3.9 0.3  當面對困境時，會略傾向於選擇堅持下去。 （SA250510）
複誦策略  4.4 4.0 0.3* 在學習上利用反覆的閱讀和練習的情況略優。
（SA250511） 
精緻化策略  2.7 4.0 -1.3**  在對於學習科目內容的摘要和統整的能力較為缺乏。
（SA250512） 
組織策略  3.5 4.2 -0.8**  在對於學習科目內容的融會貫通的能力較為缺乏。
（SA250513） 
計畫策略  3.1 3.6 -0.5**  對於讀書計畫的安排能力較為缺乏。 （SA250514） 
監控策略  4.0 3.9 0.1  得分情形相近。 （SA250515） 
修正策略  4.2 3.9 0.3  當學習過程中出現錯誤或疑問時，比較傾向修正改變。
（SA250516） 
































樣本  4.0 4.6  4.2  4.0  4.7 3.8 3.0  2.8  3.8 
母群  4.0 3.9  3.8  3.3  3.5 3.7 3.2  4.0  3.3 
標準
差 
0.88 0.89  0.87  1.18  0.89 0.84 0.81 0.86  0.93 



















樣本  4.1 4.4  2.7  3.5  3.1  4.0 4.2  4.2 
母群  3.9 4.0  4.0  4.2  3.6  3.9 3.9  3.9 
標準
差 
0.82 0.87  0.89  0.88  0.87  0.86 0.91  1.01 












2.58 z = − 和 .01
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差值  詮釋 





4.6 4.5 0.1 
沒有顯著差異。 （SA250602） 
工作價值  4.5 3.9 0.6 
男生比女生覺得學習這個科目是實用的。
（SA250603） 
考試焦慮  3.5 4.6 -1.1 
女生比男生在考試的時候更容易顯的焦慮不安。
（SA250604） 
自我效能  4.6 4.8 -0.2  沒有顯著差異。 （SA250605） 
情意控制  3.5 4.2 -0.7 
女生在督促自己唸書的控制上，明顯優於男生。
（SA250606） 
時間控制  2.6 3.3 -0.7 
女生在唸書時間的管控要求上，明顯優於男生。
（SA250607） 
他人控制  2.8 2.7 0.1  沒有顯著差異。 （SA250608） 
情境控制  3.7 3.8 -0.1  沒有顯著差異。 （SA250609） 
努力堅持  3.8 4.5 -0.7 
女生面對學習的挫折困難時，比男生顯出更多的堅
持和努力。 （SA250610） 





2.9 2.4 0.5 
在整理思緒和精華筆記的策略上，男生優於女生。
（SA250612） 
組織策略  3.8 3.1 0.7 
連貫思考脈絡的策略上，男生明顯優於女生。
（SA250613） 
計畫策略  3.3 3.0 0.3 
在規劃讀書策略的能力上，男生略優於女生。
（SA250614） 
監控策略  4.0 4.1 -0.1  沒有顯著差異。 （SA250615） 
修正策略  4.2 4.2  0  沒有顯著差異。 （SA250616） 










  男  女  差值  男標準差  女標準差  t 
正向情感  4.3  3.6  0.7  0.75  0.80  1.97* 
內在目標導向  4.6  4.5  0.1  0.98  0.67  0.26 
工作價值  4.5  3.9  0.6  1.08  0.54  1.51 
考試焦慮  3.5  4.6  -1.1  1.50  1.62  -1.53 
自我效能  4.6  4.8  -0.2  1.30  1.33  -0.33 
情意控制  3.5  4.2  -0.7  1.30  1.54  -1.07 
時間控制  2.6  3.3  -0.7  1.30  1.27  -1.19 
他人控制  2.8  2.7  0.1  1.19  1.55  0.16 
情境控制  3.7  3.8  -0.1  1.42  1.47  -0.15 
努力堅持  3.8  4.5  -0.7  1.40  1.75  -0.97 
複誦策略  4.2  4.6  -0.4  0.94  0.80  -1.00 
精緻化策略  2.9  2.4  0.5  1.00  1.43  0.89 
組織策略  3.8  3.1  0.7  1.19  0.94  1.41 
計畫策略  3.3  3  0.3  1.35  1.10  0.53 
監控策略  4.0  4.1  -0.1  1.13  1.04  -0.34 
修正策略  4.2  4.2  0  1.11  0.75  0.00 
評鑑策略  4.1  4.3  -0.2  1.24  1.19  -0.36 
 
男生樣本數 11，女生樣本數 10 













七、  各組使用策略類型： 
（1）獨立樣本單因子變異數分析： 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 S1 Q6 Q7 Q8 Q9  Q10 S2 
組 1  4.29  4.71  5.00  4.00  5.14 4.63 4.43 2.57 3.00 4.43  4.29  3.74
組 2  3.38  4.75  3.63  4.13  4.5  4.08 3.5  3.38 2.75 3.38  4.25  3.45
組 3  4.33  4.17  4.00  3.83  4.5  4.17 3.5  2.83 2.5  3.5  3.83  3.23
SSt  15  15.1  17.2  58  36.3 8.45 45.2 37  39.8 43.8  54.6  7.57
SSb  4.32  1.38  7.36  0.29  1.93 1.26 4.02 2.53 0.81 4.72  0.81  0.86
SSw  10.6  13.8  9.88  57.7  34.4 7.18 41.2 34.4 39  39.1  53.8  6.71
F 值 
3.65 
*  0.9  6.71 
**  0.05  0.51 1.58 0.88 0.66 0.19 1.09  0.14  1.15
 
 Q11 Q12  Q13 S3 Q14 Q15 Q16 Q17 S4 
組 1  4.57 3.14  4.29 4.00 3.43 4.14 4.29 3.43  3.82 
組 2  4.25 2.25  3.13 3.21 2.75 3.75 4.13 4.75  3.84 
組 3  4.33 2.67  3.00 3.33 3.33 4.33 4.17 4.33  4.04 
SSt  17.0 32.7  27.2 8.8 32.6 25.0 19.2 31.2  11.4 
SSb  0.4 2.98  6.93 2.6 2.02 1.26 0.1 6.69  0.19 
SSw  16.5 29.7  20.3 6.21 30.5 23.7 19.1 24.5  11.3 
F 值  0.22 0.9  3.07 3.76
















Case t1  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 S1 Q6 Q7 Q8 Q9  Q10 S2
1  66.5  5  5  5  6  5  5.2  4  3  3  4  5  3.8
2  65.9  4  4  5  4  4  4.2  3  3  3  4  3  3.2
3  64  4  5  4  6  5  4.8  6  3  3  6  5  4.6
4  62.85  5  5  6  3  6  5  5  2  3  6  6  4.4
5  61.3  4  4  6  3  5  4.4  4  1  3  6  2  3.2
6  57.8  4  5  5  4  6  4.8  5  5  4  3  4  4.2
7  57.4  4  5  4  2  5  4  4  1  2  2  5  2.8
8  53.7  3  5  4  2  2  3.2  1  1  6  5  2  3 
9  53.2  3  5  5  6  6  5  5  3  3  1  6  3.6
10  52.1  4  6  3  4  5  4.4  4  3  1  2  5  3 
11  51.2  3  5  3  3  4  3.6  3  5  4  4  3  3.8
12  50.9  4  5  4  4  5  4.4  4  4  1  5  5  3.8
13  48.8  4  3  3  2  5  3.4  1  2  2  5  2  2.4
14  48  2  5  4  6  3  4  4  3  4  3  5  3.8
15  47.6  4  4  3  6  6  4.6  6  6  1  2  6  4.2
16  45.1  6  3  5  1  1  3.2  1  2  5  2  2  2.4
17  43.6  4  6  4  6  5  5  4  2  1  3  5  3 
18  42.6  4  4  4  2  5  3.8  3  4  1  3  6  3.4
19  41.8  4  4  3  6  6  4.6  6  4  2  4  1  3.4
20  33.5  5  5  4  5  6  5  4  3  2  5  6  4 
21  32.2  3  3  4  3  4  3.4  3  2  4  4  3  3.2
r   0.108  0.278 0.494 

















Case t1  Q11 Q12 Q13 S3  Q14 Q15 Q16 Q17  S4 
1  66.5  5  4  5 4.667 4 5 5 5  4.75
2  65.9  4  3  4 3.667 4 4 4 4  4
3  64  5  4  4 4.333 3 4 4 2  3.25
4  62.85  5  2  3 3.333 5 3 2 2  3
5  61.3  4  1  6 3.667 1 3 5 5  3.5
6  57.8  5  4  4 4.333 2 5 5 2  3.5
7  57.4  4  4  4 4 5 5 5 4  4.75
8  53.7  5  1  4 3.333 2 4 5 5  4
9  53.2  3  1  4 2.667 1 2 3 5  2.75
10  52.1  3  4  2 3 5 4 4 6  4.75
11  51.2  4  3  4 3.667 3 4 4 4  3.75
12  50.9  5  4  2 3.667 4 3 4 4  3.75
13  48.8  5  2  5 4 2 3 5 5  3.75
14  48  5  2  3 3.333 3 5 4 3  3.75
15  47.6  4  1  1 2 2 5 4 6  4.25
16  45.1  2  2  3 2.333 2 2 2 3  2.25
17  43.6  5  3  2 3.333 3 6 5 5  4.75
18  42.6  4  5  3 4 3 5 5 4  4.25
19  41.8  5  1  4 3.333 5 5 5 6  5.25
20  33.5  6  3  3 4 4 5 5 4  4.5
21  32.2  4  2  3 3 3 3 3 4  3.25
r   -0.01  0.167  0.454















八、  排列關係： 
 

























































九、  整體特殊得分情形： 
 

















































十、  各組特殊得分情形： 
 
組別  得分情形  策略項目 
高於 4 
正向情感（4.3） 、內在目標導向（4.7） 、工作價值（5.0） 、自我效能
（5.1） 、情意控制（4.4） 、情境控制（4.4） 、努力堅持（4.3） 、複誦
策略（4.6） 、組織策略（4.3） 、監控策略（4.1） 、修正策略（4.3） 。
第一組 
低於 3  時間控制（2.6） 
高於 4 
內在目標導向（4.8） 、考試焦慮（4.1） 、自我效能（4.5） 、努力堅持
（4.3） 、複誦策略（4.3） 、修正策略（4.1） 、評鑑策略（4.8） 。  第二組 
低於 3  他人控制（2.8） 、精緻化策略（2.3） 、計畫策略（2.8） 。 
高於 4 
正向情感（4.3） 、內在目標導向（4.2） 、自我效能（4.5） 、複誦策略
（4.3） 、監控策略（4.3） 、修正策略（4.2） 、評鑑策略（4.3） 。  第三組 


























附錄 E   第一次行動研究記錄結果 
 
一、  常用策略： 
 
常用策略  第一組 第二組 第三組 total 
思考瞭解上課內容  4 7 4  15 
練習演算題目  5 8 2  15 
用自己的想法詮釋  2 1 1  4 
考卷訂正  1 0 2  3 
上課專心聽講  1 1 1  3 
瞭解公式背後含意  2 1 0  3 
遇到考試才唸書  1 0 1  2 
記住同類型題目解法  2 0 0  2 
提問或討論  0 1 1  2 
培養解題直覺  1 0 0  1 
上網查資料  0 1 0  1 
文字敘述描繪成圖  0 0 1  1 
        




















二、  欠缺策略： 
 
欠缺策略  第一組 第二組 第三組 total 
練習時間次數太少  4 4 5 13 
連貫比較思考脈絡  353 1 1  
統整心得與筆記  2338  
沒有適當讀書計畫  0336  
沒動力不夠積極  0516  
遇到考試才唸書  1124  
演算和閱讀速度  1023  
學習時間規劃安排  2002  
讀書計畫沒徹底實行  1102  
上課專心一致  1001  
預習和複習  1001  
選擇讀書環境  1001  
訂正考卷  0101  
記公式  0101  
  





















附錄 F   學習成就變化結果 
 
個案  t1 t 2  △t 
1  66.5 70.8 -4.3 
2  65.9 69.6 -3.7 
3  64 57 7 
4  62.85 60.7 2.15 
5  61.3 64.9 -3.6 
6  57.8 59.6 -1.8 
7  57.4 58.5 -1.1 
8  53.7 53.1 0.6 
9  53.2 58.2 -5 
10  52.1 48.2 3.9 
11  51.2 56.6 -5.4 
12  50.9 48.8 2.1 
13  48.8 45.6 3.2 
14  48 50.4 -2.4 
15  47.6 52.4 -4.8 
16  45.1 43.8 1.3 
17  43.6 54.9 -11.3 
18  42.6 51.3 -8.7 
19  41.8 41.1 0.7 
20  33.5 46.9 -13.4 
21  32.2 37.8 -5.6 
 
平均 t1  平均 t2  t Δ ∑  
2
t Δ ∑   t值  
51.431  53.819  -50.15  632.8725  -1.95475* 
 







附錄 G   第二次自我調整學習量表測量結果 
一、  動機策略部份： 
 
個案  模糊筆記  編碼 
Case 01  無特殊變化。  SB010101
Case 02  對學習的意義和認同感提高，也願意在學習上付出更多努力和堅持。  SB020101
Case 03  付出更多的努力以期望成績有所提升，但面對考試仍會緊張而影響表
現。 
SB030101
Case 04  無特殊改變，但面對考試時偶爾會有信心不足的情況出現。  SB040101
Case 05  興趣動機提升，但卻不一定願意付出很多努力。  SB050101
Case 06  興趣有所提升，且考試時的緊張感比較下降。  SB060101
Case 07  學習的態度變的比較積極，但面對大考的緊張感也有提升。  SB070101
 
Case 08  對學習上沒有感到太大興趣，但會因為考試需要而勉強學習。  SB080101
Case 09  略有體會到所學習科目的深澳處。  SB090101
Case 10  興趣和積極程度都有所提升，但面對考試的緊張也相對提昇。  SB100101
Case 11  學習的心態變的比較積極，也有投入更多努力。  SB110101
Case 12  對學習感到有趣，但不知道學習的意義，容易受到考試成績不理想而
影響信心。 
SB120101
Case 13  心態不夠積極，雖然想學好，但仍較少付諸實際行動。  SB130101
Case 14  容易受考試結果而影響學習興趣和信心。  SB140101
Case 15  有學習的興趣，但不知道用途為何，容易受考試而影響興趣和信心。  SB150101
 
Case 16  因為即將要升高三，所以願意開始努力，也慢慢感受到壓力。  SB160101
Case 17  興趣方面有所提升，但投入的努力程度差不多。  SB170101
Case 18  無特殊變化。  SB180101
Case 19  興趣與動機都有提升，考試時的緊張感也有所下降。  SB190101
Case 20  沒太大變化。  SB200101
Case 21  在興趣上有些微的提升。  SB210101














¾  內在目標導向：皆無明顯的變化。 （SB250102） 
¾  工作價值：皆無明顯的變化。 （SB250103） 
¾  考試焦慮：皆無明顯的變化。 （SB250104） 






























二、  行動控制策略部分： 
 
編號  模糊筆記  編碼 
Case 01  沒有太大的變化。  SB010201
Case 02  按照時間規劃的情形略有下降，在其他方面情意的控制上有所提升。  SB020201
Case 03  按照時間規劃的情形略有下降。  SB030201
Case 04  跟著考試步調唸書的情形有下降。  SB040201
Case 05  情意的控制上有下滑趨勢，但會因為教師的情況而影響學習意願。  SB050201
Case 06  覺得讀書是自己的事，依照自己的方法步調，不特別遵循什麼。  SB060201
Case 07  按照時間規劃進度學習的情形有進步。  SB070201
 
Case 08  大致上仍是應家長要求而讀書，不過漸漸會被考試所約束而學習。  SB080201
Case 09  會因外務干擾而無法依照時間規劃學習，但會用情意去約束自己。  SB090201
Case 10  主要依照時間的規劃進行學習，但常常會因為太過投入某科而影響到
其他科。 
SB100201
Case 11  時間規劃的情形有所下降，但會運用情境去督促自己唸書。  SB110201
Case 12  時間規劃方面的情形略有下滑。  SB120201
Case 13  想讀書的意願提高，但因為常懶惰而未能付諸實行，會因考試而唸書。   SB130201
Case 14  時間規劃方面的情形略有下滑。  SB140201
Case 15  在情境和時間規劃方面的情形略有下滑。  SB150201
 
Case 16  比較不會因為師長要求才唸書，慢慢想要去跟著考試的腳步進行學習。   SB160201
Case 17  情境和時間控制的情形都有所提升。  SB170201
Case 18  沒有太大的改變。  SB180201
Case 19  用時間規劃的情形有下降，主要就追隨考試的步調念，會因師長的鼓
勵而更有動力。 
SB190201
Case 20  因為不想服輸的精神，所以學習的動力更高，跟著考試步調唸書的情
形有下滑。 
SB200201
Case 21  依照時間規劃的唸書情形略有提升。  SB210201











以下歸納 SB010201～SA210201 得出幾點詮釋： 
 
¾  情意控制：皆無明顯的變化。 （SB250201） 
¾  時間控制：皆無明顯的變化。 （SB250202） 
¾  他人控制：皆無明顯的變化。 （SB250203） 
¾  情境控制：第二組學生在這個項目中有些微上升。 （SB250204） 































三、  訊息處理策略部分： 
 
編號  模糊筆記  編碼 
Case 01  無特殊改變。  SB010301
Case 02  無特殊改變。  SB020301
Case 03  不喜歡作自己的精要筆記，在概念的統整和連貫上並不是很熟練。  SB030301
Case 04  在統整觀念方面有些進步。  SB040301
Case 05  反覆演練題目的次數變少。  SB050301
Case 06  覺得練習只是一種方式，比較注重在統整。  SB060301
Case 07  無特殊變化  SB070301
 
Case 08  練習的份量和作筆記的程度都略有下滑。  SB080301
Case 09  練習的份量有略增，努力的去作整理精要的筆記。  SB090301
Case 10  在練習的份量 、 作筆記的習慣和統整思考方面 ， 都有付出比較多的努力 。   SB100301
Case 11  無特殊改變。  SB110301
Case 12  有多花一點時間在統整思考上面，不過整體情況仍不是非常理想。  SB120301
Case 13  練習的份量下滑許多，不過有努力在作筆記這件事情上。  SB130301
Case 14  無特殊改變。  SB140301




Case 16  無特殊改變。  SB160301
Case 17  多花一點時間在作筆記和統整思考的方面上。  SB170301
Case 18  比較不會特別去作筆記，但會去作統整思考的動作，練習的份量也略有
提升。 
SB180301
Case 19  非常努力在整理一份統整過後的筆記，將相關的觀念連貫起來。  SB190301
Case 20  練習的份量略有降低，但有努力的藉由發問增進自己觀念的統整與瞭
解。 
SB200301
Case 21  有多花一點時間在統整思考上面，不過整體情況仍不是非常理想。  SB210301











以下歸納 SB010301～SA210301 得出幾點詮釋： 
 
¾  複誦策略：第一組學生有少許下滑的情況發生。 （SB250301） 
¾  精緻化策略：第一組學生的使用狀況沒太大差異，但第二、三組學生在這方面的都有比

































四、  後設認知策略部分： 
 
編號  模糊筆記  編碼 
Case 01  無特殊變化。  SB010401
Case 02  無特殊變化。  SB020401
Case 03  有試著針對錯誤的地方進行修正，但對結果的好壞仍無法評估。  SB030401
Case 04  針對錯的地方特別改進，也有試著努力去抓住學習的重點。  SB040401
Case 05  在錯誤修正、自我監控和預估結果方面都有下滑趨勢。  SB050401
Case 06  有試著對不同進度採用不同方式學習，但大致上仍一致。  SB060401
Case 07  無特殊變化。  SB070401
 
Case 08  越來越傾向採取同樣的方式學習，對自己的監控也會有待多的現象。  SB080401
Case 09  有嘗試過採用不同的唸書方式、自我監控和修正，但都沒有顯著成效。   SB090401
Case 10  對自我的要求和監控提升，也希望自己可以在不同進度時採用更適合的
方式學習。 
SB100401
Case 11  無特殊變化。  SB110401
Case 12  幾乎都採用一貫的方式學習，但有努力去修正錯誤，也能大概預估自己
的學習狀況。 
SB120401
Case 13  有試著用不同的方式學習，但成效並不明顯。  SB130401
Case 14  在自我監控的程度上略有下滑。  SB140401
Case 15  在自我要求的程度上有下滑，對學習結果的預測能力也下降。  SB150401
 
Case 16  嘗試使用不同的學習方式。期待自己可以做到錯誤修正和自我監空的部
分。 
SB160401
Case 17  試著調整自己的學習方式 ， 也注重錯誤的訂正 ， 但對成效的預測仍不佳 。   SB170401
Case 18  無特殊變化。  SB180401
Case 19  試著調整自己的學習方式，也有多花心思在錯誤修正和自我監控上，但
對成效的預測仍然不理想。 
SB190401
Case 20  在學習方式的調整和自我監控上有多付出一點努力。  SB200401
Case 21  有試著想要去調整自己的學習方式。  SB210401















¾  監控策略：皆無明顯的變化。 （SB250402） 
¾  修正策略：  第二、三組學生有些微的上升，應該是因為瞭解到從錯誤修正中學習，可以
讓自己最快速的掌握的重點，並減少無謂的時間浪費所致。 （SB250403） 







































正向情感  0.4  8.80**  0.3  12.85** 無明顯差異。 （SB250601） 
內在目標 
導向 
0.3  7.17**  0 
0 男生對學習過程的認同比起女生，成長略
多。 （SB250602） 
工作價值  0  0  0.1  1.83 無明顯差異。 （SB250603） 
考試焦慮  0.3  1.24  -0.4  -8.18**
男生對面對考試的焦慮感比起女生，提升略
多。 （SB250604） 
自我效能  0.2  1.47  0.1  0.60 無明顯差異。 （SB250605） 
情意控制  0.2  1.28  0.1  1.01 無明顯差異。 （SB250606） 
時間控制  0  0  0.3  4.43** 無明顯差異。 （SB250607） 
他人控制  -0.27  -2.12*  0.3  4.43**
女生比男生在仰賴他人控制的情況，提升略
多。 （SB250608） 
情境控制  0  0  0.1  1.30 無明顯差異。 （SB250609） 
努力堅持  0.5  12.7**  0.3  3.33** 無明顯差異。 （SB250610） 
複誦策略  -0.27  -2.46*  0.3  3.33** 無明顯差異。 （SB250611） 
精緻化 
策略 
0.5  18.3**  1  2.5*
女生在精緻化策略的使用上，成長優於男
生。 （SB250612） 
組織策略  0.5  7.43**  0.6  12.3** 無明顯差異。 （SB250613） 
計畫策略  0.5  7.43**  0.4  2.90** 無明顯差異。 （SB250614） 
監控策略  0  0 0.1 1.84* 無明顯差異。 （SB250615） 
修正策略  0.2  3.55**  0.5  10**
女生比男生在對於錯誤的修正，提升略多。
（SB250616） 
評鑑策略  0.45  2.99**  0  0 無明顯差異。 （SB250617） 
 
男生樣本數 11，女生樣本數 10 
 
查表得 .05,(11 1) 1.812 t − = ； .05,(21 1) 2.764 t − =  







六、  各組使用策略類型變化情形： 
 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 S1 Q6 Q7 Q8 Q9  Q10 S2 



















組 2  0.13  0 0 0  0.1  0 0  -0.3 -0.1 0.5  0.25  0.08
t 
2.43 











**  1.03  0.24  1.07 4.95
** 
3.75





 Q11  Q12  Q13 S3 Q14 Q15 Q16 Q17  S4 
組 1  -0.6  0.14  0.14 -0.1  0.29 -0.3  0.14 -0.3  -0 
t  -6.46** 2.1*  7**  -3.15** 8.4** -3.5** 1.24 -0.69  -0.51 
組 2  0  1  0.63 0.54  0.13 0  0.38 -0.1  0.09 





**  0.54 0  5.42
** 
-2.43 
*  1.83 
組 3  -0.3  1  0.83 0.5  1  0.17  0.5  -0.3  0.33 















第一組樣本數 7，第二組樣本數 8，第三組樣本數 6 
 
查表得 .05,(7 1) 1.943 t − = ； 143 . 3 ) 1 7 ( , 01 . = − t  
查表得 .05,(8 1) 1.895 t − = ； 998 . 2 ) 1 8 ( , 01 . = − t  








七、  排列關係： 




















































八、  整體特殊得分變化情形： 
 


















九、  各組特殊得分變化情形： 
 
組別  得分情形  策略項目 
高於 0.5  無。 
第一組 
低於-0.5  複誦策略（-1.0） 
高於 0.5  情境控制（0.5） 、精緻化策略（1.0） 、組織策略（0.6） 。 
第二組 
低於-0.5  無。 
高於 0.5 
正向情感 （0.5） 、情意控制 （0.7） 、努力堅持 （0.7） 、精緻化策略 （1.0） 、
組織策略（0.8） 、計畫策略（1.0） 、修正策略（0.5） 。  第三組 












十、  學習成就變化因素探討： 
 
  Q1  Q2 Q3 Q4 Q5 S1 











**  -1.718 












 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 S2 
進  -0.077  -0.077 0.154  -0.154 0.462  0.154 








退  0.25  -0.25  -0.25  0.375  0.125  0.125 
t 
4 







 Q11  Q12  Q13  S3 Q14  Q15 Q16 Q17  S4 


















退  0.5  0.125  -0.25  1  0.625  0.458 0.125 0.25  0.5 





**  0.789  2.545
* 
7 
**  1.436  14 
** 
 
進步組樣本數 13，第二組樣本數 8 
 
查表得 .05,(13 1) 1.782 t − = ； 681 . 2 ) 1 13 ( , 01 . = − t  







附錄 H   第二次行動研究記錄結果 
三、進行調整項目： 
 
進行調整項目  第一組 第二組 第三組 總和 
理解觀念統整想法  4 4 4  12 
多練習題目  3 2 3 8 
不懂處詢問老師或同學  0 2 3 5 
多投入一點時間  1 2 0 3 
規劃時間提前準備  2 0 0 2 
系統化的複習  2 0 0 2 
專心上課  0 2 0 2 
訂正考卷  1 0 0 1 
不補習  0 0 1 1 
整理自己的筆記  0 0 1 1 
考試前認真唸一下  0 0 1 1 
          
























未確實調整  第一組 第二組 第三組 總和 
缺乏時間規劃  0 2 3 5 
花太少時間  3 0 0 3 
太晚開始準備  1 0 2 3 
觀念沒徹底理解  1 2 0 3 
考前未充分複習  1 0 1 2 
練習太少  0 2 0 2 
沒有摘要精華筆記  1 0 0 1 
不知道重點在哪裡  0 1 0 1 
沒有養成習慣  0 1 0 1 
沒有目標動力  0 1 0 1 
沒有錄音再聽一次  0 0 1 1 
演算速度太慢  0 0 1 1 
          





































詮釋  學生因為自我要求較高，所以對自己的學習成效可以接受，但不甚滿意 
 
編碼  IV020201 
T：你和老師談完之後，這一次段考的表現你還滿意嗎？平常表現也好，段考表現也好，




詮釋  學生因為自我要求較高，所以對自己的學習成效可以接受，但不甚滿意 
 
編碼  IV030201 
T：對這次的考試的表現還滿意嗎？ 
S：恩，考很糟。 
詮釋  學生對這期間以來的學習表現並不滿意。 
 






詮釋  學生感覺在方式調整之後，學習的成效有明顯提昇。 
 




詮釋  學生對這段期間的學習表現，因為自我要求較高，所以覺得不太滿意。 
 






詮釋  學生對自己的學習成效可以接受，但仍不甚滿意。 
 






詮釋  學生對自己的學習成效覺得可以接受但不甚滿意。 
 
編碼  IV080201 
T：你覺得這次段考的表現，跟上學期有沒有什麼差異？ 
S：這學爛了、爛了、爛到不行了，雖然沒有收到成績單，但我知道爛到不行了。 
詮釋  學生對自己的學習成效覺得非常不滿意。 
 
編碼  IV090201 
T：你在跟老師談完之後，這陣子之間對自己學習的狀況和表現，你自己覺得還滿意嗎？
S：有吧！就是想要換另外一個方式去作。可是還是有挫折感阿，因為沒有很好。 
詮釋  學生覺得因為還有進步的空間，所以對自己的學習成效覺得不滿意。 
 










編碼  IV110101 
T：你這兩次段考和前兩次段考比起來，對成績還滿意嗎？ 
S：對這次不太滿意，但前幾次還可以。 
詮釋  學生對自己的學習成效覺得還不錯，可以接受。 
 
編碼  IV120201 
T：就是在跟老師談完之後，覺得自己在學習上的效果還滿意嗎？ 
S：就是覺得最近學習的感覺還蠻糟糕的。 
詮釋  學生對自己的學習成效覺得不太滿意，但沒有太大的動機去改變。 
 






詮釋  學生對自己的學習成效覺得滿意，而且學習起來也越來越有效率。 
 




詮釋  學生對自己的學習成效覺得還可以接受，但是變化並不大。 
 








詮釋  學生覺得自己在調整過後，無論是在學習上或成績表現都覺得有不錯的收效。 
 










詮釋  學生對自己這段期間以來的學習感覺很滿意。 
 
























































詮釋  主要的學習方式注重在觀念理解，但希望自己題目練習份量可以再多一點。 
 











































詮釋  學生有進行相當多部分的調整。 
 






詮釋  學生在所以的調整裡面，覺得作觀念上的統整對自己的學習助益最大。 
 
編碼  IV100303 







詮釋  學生在遇到規劃之外的狀況，也會想辦法去克服之。 
 













































































編碼  IV200302 
T：那你這一陣子裡面，你說除了問問題之外，你還有什麼重大的改變，跟以前不一樣的？
在學習上。比如說念的時間、念的方式之類的。 
S：有時候會想比較久阿。就不會看到題目就開始在那邊一直算。就會先想一下。 
T：那這個對你學有幫助嗎？ 
S：就是想過以後，會比較知道為什麼要作那樣。如果就只是看懂，就會覺得下次為什麼
要再看一次。 
T：花的時間呢？有沒有變多或變少，或是跟原本差不多？ 
S：差不多。 
詮釋  學生覺得投入的時間並沒有太大的差別，但是習慣方式改變過後，會有較佳的投
資報酬率 
 
 
 
 
 
 